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 Dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) pendidikan mempunyai peran penting 
untuk menghadapi era globalisasi dimana pendidikan sebagai suatu alat untuk tercapainya tujuan 
sebuah negara. Dengan meningkatkan kualitas SDM dapat menghasilkan bangsa yang lebih 
berpotensi karena memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, kepribadian, kecerdasan, ketrampilan dan 
pengendalian diri secara menyeluruh melalui pendidikan. 
 Dalam meningkatkan kualitas pendidikan pemerataan memperoleh pendidikan yang bermutu 
meupakan salah satu visi dari pemerintah di Indonesia, bersamaan dengan visi Bupati Kudus, dalam 
meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Kudus maka Bupati Kudus menawarkan adanya lahan 
kosong yang berada di kawasan pendidikan, Yayaysan Semesta Al-Fatih merupakan salah satu yayasan 
pendidikan yang ditawarkan dan menerima tawaran tersebut. 
 Yayasan Semesta Al-Fatih merupakan salah satu yayasan yang memiliki basis pendidikan 
bilingual dengan bekerjasama antar negara, sehingga dalam menjalani proses pendidikannya 
menggunakan dua bahasa yaitu bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, perencanaan pembangunan 
sekolah dasar Semesta Bilingual School di Kabupaten Kudus merupakan jalan bagi warga Kudus dalam 
meningatkan pendidikan untuk bersaing di era globalisasi. 
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